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Editorial
Lo Segunda Edición de lo Revisto 'ODONIOLOGiA
SANMARQU/NA' consiituye pdtd los que hemos asumido la
responsob¡Jido¿ de su publica.ión pet¡ódico, notivo de orEullo y
sat¡focción. S¡enpre repetnenos que no es fácil publicdr uno
Revjsto, no obs¿dn¿e podemos exprcsor ohorc, que ounque con
una presentac¡ón modes¿o, siempre estdmos presentes en lo
vido universitorio, cumpliendo nuestro rol de pro&sores
un¡versitarios inbuídos en lo troscendente m¡s¡ón ¿e lo divulgac¡ón
cientif¡ca y adual¡zado ¿e los trobojas de investigoción realizo,los
por los docentes osí como también de ttansrniti los avon es
científicos y tec;otogj.os ¿e nuestro prcfesión odontolóEico
Un dcontec¡miento ¡mportonte duronte los díos 28 y
29 de ogosto fue el desaffollo del Semioot¡o-fallet ,1e lnvest¡gación,
proyornddo pot el Consejo Superiot de lnvest¡gación de la
UNMSM y oryon¡zo¿o por el lnst¡tuto de lnvesti?ac¡ón
Estomotológica.
Es d¡gno rnencionot la ses¡ón ¡nagurolcon un ou¿itoio
de 90do."nres ¿es¿entes donde se drctaron confercncias cuyas
expositotes fuercn ¿estocodos do.en¿es investigodores de /o
UNMSM, así cono tanbién proFesores invito¿os.
El ¿ío 29 ¿e ogosto los docentes port¡c¡Pantes fueron
distrib!¡dos en 6rupos de ¿robajo, con lo finalidod de discut¡r y
onolizor los lineom¡entos de ld lnTest¡goc¡ón. ¿os con¿l¡./§ione§
de los Gupos de tobojo osí como tonbién los conclusiones
generoles del Seninorio-la et están publicodos en los páginos ¿e
la prcsente Ed¡ción.
